































入院時検査成績:WBC13400/μ1 (seg 52. 8% Iym 39. 7 
%)， RBC428万/μ1，Hb11. 4g/ dl. Plt33.5万/μ1，




















図3 左横隔膜ヘルニア 2000年12月18日 1才 男児
図4 平成1年 7月1日 (9ヶ月)





め左側が 4 ~ 8 倍で多い。 また発症時期に関しては
Bermanらによると生後24時間以内に90%が発症し、
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A Case of Late Diaphragmatic Hernia that Developed at the Age of One 
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We experienced a case of late diaphragmatic hernia in a body of one year and 2 months. The chief 
complaint was vomiting. The patient was hospitalized for gastro巴nteritis，and the subsequent course was 
watched under treatment with drip infusion and diet therapy. I-Iowever， because of persisting vomiting， plain 
films of the abdomen and CT of the abdominothoracic region wer巴 taken，which led to the diagnosis. Th巴
patient contracted pneumonia at the age of 9 months， and plain films of the chest taken at that time showed 
no signs of diaphragmatic hernia， and therefore， the disease is considered to have d巴velopedthis til1l巴 Late
diaphragmatic hernia seldol1l shows such serious symptol1ls as observed immediately after birth， and the 
physician is often perplexed as to what diagnosis should be given. Therefore， itis necessary' tostudy the til1l巴
of onset of this disease and its symptoms. 
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